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     This paper studied noncontact sterilization for Escherichia coli JM 109 using some commercial 
products. In the tested some commercial products, Prepared SUSHI WASABI in tube (S & B Fooda Inc., 
Japan), Tokusen Karashi (House Foods Corp., Japan), Kometouban (S.T. Corp., Japan), Komebitsusensei 
(Arromic Co.,Ltd., Japan), Youso de kurin randori (HOYU Co.,Ltd., Japan) were found to have noncontact 
sterilization activity. This activity seems to be due to volatile substances. 
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             ２．実験方法 
 
２．１  実験に用いた市販の製品 
今回の実験に用いた市販の製品を表１に示す． 
 
                              表１．実験に用いた市販の製品 
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――    
               名称                                  会社名                  
        ―――――――――――――――――――――――――――――――――     
          本生 生わさび                   エスビー食品株式会社 
          特選 からし                     ハウス食品株式会社 
          米唐番                          エステー化学株式会社 
          米びつ先生                 株式会社アラミック 
          ヨウ素(ヨード)デ・クリーンランドリ  ー      株式会社朋友 
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